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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
perilaku pemeriksa pajak terhadap profesionalisme pemeriksa pajak dampaknya 
pada kinerja pemeriksa pajak dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
perilaku pemeriksa pajak dan profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kinerja 
pemeriksa pajak. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
verifikatif. Populasi dari penelitian ini adalah pemeriksa pajak di KPP Pratama 
Bandung Karees yang berjumlah 30 responden. Teknik sampling yang digunakan 
adalah teknik sampling jenuh yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel 
penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis path dan analisis 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku Pemeriksa Pajak masuk ke 
dalam Kriteria cukup baik karena nilai rata-rata sebesar 33,77 berada pada interval 
26,1 s/d 34. Secara parsial Perilaku Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan 
terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak dengan kontribusi pengaruh sebesar 21,6%. 
Profesionalisme Pemeriksa Pajak masuk ke dalam Kriteria cukup tinggi karena 
nilai rata-rata sebesar 47,8 berada pada interval 36,6 s/d 47,8. Secara parsial 
Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Pemeriksa Pajak dengan kontribusi pengaruh sebesar 37,2%. Secara simultan 
Pengaruh Perilaku Pemeriksa Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak  
terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak adalah Perilaku Pemeriksa Pajak dan 
Profesionalisme Pemeriksa Pajak  berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Pemeriksa Pajak dengan kontribusi pengaruh sebesar 59%. Pengaruh tidak 
langsung Perilaku Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak melalui 
Profesionalisme Pemeriksa Pajak sebesar 26,3%. Total pengaruh Perilaku 
Pemeriksa Pajak, Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa 
Pajak sebesar 47,9%. 
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